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Abstrack
Bindrasto  Dhuta  Prasetyo,  2010.  MAKING  DISTRO  LINUX  LUXSOL 
BASED AN INDONESIAN LANGUAGE WITH ADDITION OF SOLO CITY 
CONTENT. D3 Computer Science Program, Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences, University of Sebelas Maret Surakarta
Linux is an operating system that more used because Linux is open source, 
Linux operating system is also more stable and have better data security when 
compared to other operating systems. 
Linux is open source operating system Linux is free to be developed. The 
developers  can  create  their  own  operating  system  and  has  an  application  in 
accordance with needs. Linux developers can also create  new distributions  of 
floating the existing distributions, it is usually called remastering.
Luxsol  is  a  Linux  remastering  results  from  Linux  Blankon  5.0  and 
derivatives used to get a new Linux distribution based Indonesian language and 
full  of  content  Solo  city  there  in.  Luxsol  made  as  simple  as  possible  and 
developed with the concept of user-friendly for easy to use.
Key: linux, remastering, open source, Luxsol, Content Solo City
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ABSTRAK
Bindrasto  Dhuta  Prasetyo,   2010.   PEMBUATAN  DISTRO  LUXSOL 
BERBASIS BAHASA INDONESIA DENGAN PENAMBAHAN KONTEN 
KOTA SOLO. Program  D3  Ilmu  Komputer,  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu 
Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Linux merupakan sistem operasi yang  banyak digunakan karena bersifat 
open source, selain itu juga karena sistem operasi Linux lebih stabil dan memiliki 
keamanan  data  yang  lebih  baik  apabila  dibandingkan  dengan  sistem  operasi 
lainnya.. 
Linux adalah system operasi open source.  Linux bebeas dikembangkan. 
Pengembang dapat membuat sistem operasinya sendiri dan menyertakan aplikasi-
aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Pengembang Linux juga dapat membuat 
distro baru dengan cara mengambangkan distro yang sudah ada, hal tersebut biasa 
disebut remastering.. 
Luxsol adalah sebuah linux hasil remastering dari Linux Blankon 5.0 dan 
derivative  digunakan  untuk  mendapatkan  linux  baru  yang  berbasis  bahasa 
Indonesia  dan  kontent  kota  Solo  didalamnya.  Luxsol  dibuat  sederhana  dan 
dikembangkan dengan konsep ramah sehingga mudah digunakan
Key : LuxSol, linux, remastering, open source, konten kota Solo
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MOTTO
“Lebih baik gagal dari pada tidak pernah mencoba”
(Saya)
“Hari ini terasa sulit bila dibayangkan, tetapi jika kita niat, ikhlas, dan 
selalu berusaha, hidup akan lebih mudah untuk dijalani”. 
(Mother) 
“Untuk menjadi bahagia orang harus bekerja, dan cukupkan apa adanya”. 
(Aristoteles) 
“Hanya bekerjalah yang memberikan tenaga buat hidup dan 
kesehjateraan yang memberikan daya tarik terhadap pekerjaan itu”. 
(Jean Paul) 
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